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1)第 二版 以下 の版1:ては 『疑 ひな く』がll・一見 して 』onafiτstviewと改h
られ すこ0
2)Essay,=st.ed・,P.】【74;7th.ed・,P・272
3)第 二 版 以 下 に て にstructUreがpictureと改 め らろ0
4)Essay,ssLed.,P.175;7th.ed。,P.272
5)第 四 版 以後 は 人類(Mankind)の代 りに1辻會(Society)とあ る0
6)第 四 版 以 後1ミ 『叉現 に屡 そ うで あ ろ』``andindeedoftenare,,と附 言 さるo
(4th.ed.,P.vo1.II.P.24)
7)1.ed.,P.177;第二 版 及第 四 版 に於 て此 交 句 に速 次 墜 化 され7:0第 七 版 に
て に 『實 は これ を 自然 の法 則 と 入類 の 清慾 工り結 果 す る根 抵 深 き害 悪 の原
因 と比 較 す れlr、鰹 微i:して 外 面 的 の原 因 れ るに過 ぎ な い 』 とあ ろo
(7th.ed・,P。272)
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1)
2)
3)
Essay,1st.ed。,P・179;7th・edりP・273
Essay,=st.ed.,P。180;7th.ed・,273
Essay,1sLed.,pp.18=-185;7止.ed.,p.274.
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1)第 二 版 にに 此 鍛 字 に二 千 二 百 萬 と訂 正 され ろo從 て以 下 の 計算 の歎 字 も相
慮 して 改 め らろo第 六 版 に至 つ て 、『千 百 萬 人 工 り二 干 二百 萬 』に噌 加ttる
入 口 と改 め られ 、1800年の調 査S:よ う歎 字 な る こ とが脚 註 さる。
2)]Essay,Ist.ed.,PP.185-一・lgo;7th.ed.,PP.273--276
3)Essay,rsLed.,P.Igr;7th.ed,,P.276
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1)Essay,Ist.ed.,P・Ig4・;7th・ed・,P・277
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1)]Essay,Ist.,PP.Ig5-200;7th.ed.,P.277--8
2)Essay,rst.ed,,PP.203-6;7th,ed.,PP.279-80
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